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Esta investigación trata sobre El perfil del tutor, la perspectiva psicosocial y el 
desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS - 2016. El desempeño de 
los docentes consejeros es fundamental para formar integralmente a los jóvenes estudiantes 
es por ello el perfil del tutor y la perspectiva psicosocial son aspectos que se relacionan. El 
objetivo de esta investigación es demostrar la relación entre perfil del tutor y la perspectiva 
psicosocial con el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS. Es un 
estudio de tipo descriptivo correlacional, a una muestra de 300 estudiantes, recabando 
datos a través de diferentes fuentes de información y analizando los resultados a través de 
un instrumento cuestionario de 36 preguntas. 
 
















This research deals with the profile of the tutor, the psychosocial perspective and the 
performance of the teaching counselors of the IFB CERTUS Institute - 2016. The 
performance of the teaching counselors is essential to fully train the young students, that is 
why the profile of the tutor and the Psychosocial perspective are aspects that are related. 
The objective of this research is to demonstrate the relationship between the tutor's profile 
and the psychosocial perspective with the performance of the teaching counselors of the 
IFB CERTUS Institute. It is a correlational descriptive study, to a sample of 300 students, 
gathering data through different sources of information and analyzing the results through a 
questionnaire instrument of 36 questions. 
 
















De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen la matriz de consistencia, matriz de operacionalización de 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El profesor tutor en muchos casos, no es un especialista o técnico en orientación, 
sino un profesor que recibe el encargo de la dirección del centro educativo, en adición a su 
actividad profesional, la orientación personal de determinado número de estudiantes. 
- El asignar a los profesores tutores, hasta tres grupos de 40 alumnos. 
- La definición y los límites del rol que le corresponde al profesor tutor no están 
claramente definidos. 
- Disponen de un espacio de tiempo muy corto para que realicen trabajo grupal, pero si 
para las atenciones individuales. 
- Se trabaja la tutoría grupal donde se puedan tratar otros  temas relacionados con 
Desarrollo personal que facilite la formación integral del alumno, los temas que 
actualmente se tocan solamente tienen que ver con el aspecto intrapersonal. 
- En algunos casos se observa incompatibilidad de características entre el profesor tutor y 
el alumnado asignado a pesar de ser elegido de acuerdo a un perfil (Formación 
psicológica, experiencia en trabajo con alumnos de 1* semestre y el que tenga mayor 
acercamiento). 
- Existe carencia de un sistema de Evaluación del desempeño profesional del docente 
tutor. 
- No existen reuniones de docentes tutores, donde se puedan intercambiar experiencias y 
unificar estrategias de trabajo. 
- Carencia de programas de intervención a nivel micro (aula) y macro (institucional) para 
intervenir y prevenir. 
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- Sin menospreciar la labor del especialista orientador, imprescindible en muchas 
situaciones, se ha ido valorando la necesidad de que parte de la responsabilidad 
orientadora de los escolares recaiga en una persona más estrechamente vinculada con el 
alumno, a veces sin considerar el perfil en su integridad. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación existente entre el perfil del tutor, la perspectiva psicosocial con 
el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS -2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación existente entre el perfil del tutor y el desempeño en el 
aspecto asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016? 
PE2: ¿Cuál es la relación existente entre el perfil del tutor y el desempeño en el 
aspecto orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016? 
PE3: ¿Cuál es la relación existente entre el perfil del tutor y el desempeño en el 
aspecto bienestar de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016? 
PE4:   ¿Cuál es la relación existente entre la perspectiva psicológica y el 
desempeño en el aspecto asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016? 
PE5:   ¿Cuál es la relación existente entre la perspectiva psicológica y el 
desempeño en el aspecto orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016? 
PE6:   ¿Cuál es la relación existente entre la perspectiva psicológica y el 
desempeño en el aspecto bienestar de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar y describir la relación existente entre el perfil del tutor, la perspectiva 
psicosocial con el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS -2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación existente entre el perfil del tutor y el desempeño en el 
aspecto asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016. 
OE2: Determinar la relación existente entre el perfil del tutor y el desempeño en el 
aspecto orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016. 
OE3: Determinar la relación existente entre el perfil del tutor y el desempeño en el 
aspecto bienestar de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016. 
OE4: Determinar la relación existente entre la perspectiva psicológica y el 
desempeño en el aspecto asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. 
OE5: Determinar la relación existente entre la perspectiva psicológica y el 
desempeño en el aspecto orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. 
OE6: Determinar la relación existente entre la perspectiva psicológica y el 
desempeño en el aspecto bienestar de los docentes consejeros del Instituto IFB 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos:  
Pedagógicos: 
El presente estudio servirá de base  para el inicio de investigaciones que permita 
determinar, cómo afecta la carencia de competencias del docente tutor en su desempeño 
profesional y por lo tanto en la formación integral del alumno,  
Revisar y adecuar el perfil de docente tutor de acuerdo a las competencias técnicas, 
de gestión y a las exigencias de la institución y del mundo laboral actual, técnicos: 
- Optimizar  las herramientas básicas para la elaboración de programas de 
perfeccionamiento y capacitación pedagógica, que permita al docente generar 
aprendizajes significativos a través de la metacognición y el aprender a aprender, 
ofreciendo a los alumnos una formación de calidad con aprendizajes significativos, que 
se demuestre en su fácil inserción a nivel laboral. 
Establecer un proceso de selección e inducción considerando el perfil establecido, 
donde se visualice a la función de tutoría como un puesto dentro de la estructura 
organizacional con una línea de carrera pre establecido. 
Elaborar y sugerir un Programa de tutoría, de acuerdo a las necesidades de la 
institución. 
El aporte último sería implantar para Tutoría una gestión por competencias, donde se 
delimiten funciones, proceso y el respectivo perfil, visualizando un estilo de tutoría que 
responda a los intereses de la institución. 
Bases Legales:  
- La Ley General de Educación Nº 28044 del 28 julio del 2003. 
- Ley del Profesorado Nº 24029 del 14 Diciembre de 1984. 
- Ley de la Carrera Pública Magisterial Nº 29062 del 11 julio del 2007. 
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- Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, y el Reglamento del SINEACE; son importantes documentos jurídicos que 
sustentan y justifican una investigación donde se contempla describir y relacionar las 
variables. 
- Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial 
- Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.  
- Decreto Supremo Nº 004-2013-ED  
Prácticos: 
- Para lograr dicho reto son necesarios varios procesos, uno de ellos, fundamental para la 
mejora continua es la evaluación. Heverly y Fitt (1994) señalan que las instituciones 
educativas que no están autoevaluando su efectividad serán evaluadas por agentes 
externos y que esto se hará en base a las competencias desarrolladas por sus egresados. 
- Ante esta demanda se considera necesario que las instituciones educativas realicen un 
seguimiento y supervisión  de sus profesores en base a un esquema de competencias 
para contar con una retroalimentación a sus programas actuales y como insumo para los 
programas a desarrollar. 
- El uso del modelo de competencias para el seguimiento de docentes resulta válido aun 
cuando los planes de estudio no lo tomen como base, ya que cualquier perfil de 
docentes incluye los principales elementos que conforman las competencias: 
conocimientos, habilidades y actitudes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Existen, una serie de aspectos que son importantes mejorar por parte de la 
Administración Educativa, por que significan una limitante, si se quieren desarrollar las 
funciones que se han asignado a la acción tutorial y a esta investigación. Considerando  las 
siguientes: 
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- Una mayor clarificación, reconocimiento y apoyo institucional, que hasta ahora ha sido 
muy poco definido y no concreto, con relación a investigación. Proyectado en un horario 
poco flexible en algunas universidades y bibliotecas para poder asistir y consultar 
documentación. Así como la imposibilidad de ingresar a sus bibliotecas virtuales. 
- Una mayor sensibilidad y un firme compromiso por la acción tutorial dentro de los 
planteamientos educativos de la institución. De esta manera se facilitaría la asunción de 
la tarea tutorial por parte de todo el centro. 
- La garantía de que el profesorado puede disponer de una formación psicopedagógica 
continuada, suficiente y adecuada, a través de proyectos de formación que se ajusten a las 
necesidades de cada centro y del propio profesorado. 
- La creación de una adecuada infraestructura que permita consolidar equipos de tutores 
que sean los elementos dinamizadores de la acción tutorial dentro del centro. 
- La posibilidad real de poder contar con la ayuda de especialistas de orientación y de otros 
profesionales que faciliten la implantación de la acción tutorial en los centros y sobre 
todo la investigación.  
- Se elaboran a partir del esquema o formato de objetivos conductuales, “lo que hacen es 
eliminar los análisis sobre la formación que un sujeto debe adquirir en un proceso 
escolar, y dividen artificialmente en áreas de conducta humana. 
- Es una tarea difícil especificar las características que componen el perfil aptitudinal y 
actitudinal del tutor. Optar por alguna categorización no solo depende de las funciones 
que se le asignen a nivel institucional, también subyace en esta tarea asumir alguna 
postura teórica sobre el concepto de hombre que queremos formar, para que tipo de 
sociedad y con qué tipo de educación. Estos tres ejes estarían definiendo nuestro 





2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Palomino, F. (2012) en su tesis titulada: El desempeño docente y el aprendizaje de 
los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San 
Martín de Porres, de la Universidad Nacional de San Marcos, como resultado encontró:  
Que existe relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante de 
la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres. Es 
decir, mientras más óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los 
estudiantes, cada vez más se enfatice en las competencias que se posee como docente, pues 
estas son medidas a diario en las aulas, ya que en función al desempeño de estas 
competencias docentes se logrará que el proceso de aprendizaje pueda llegar a lograr el 
objetivo planteado de nuestros cursos. Para que el proceso de aprendizaje sea fluido y se 
dé sin mayores dificultades, el docente universitario debe procurarse de herramientas 
didácticas que contribuyan este proceso. 
Cotidianamente se observa en los estudiantes universitarios, preocupación cuando no 
entienden un determinado tema y no comprenden, o cuando hacen una consulta y no 
obtienen una respuesta adecuada de sus docentes, o simplemente cuando asisten al salón 
de clases puntualmente y el docente llega tarde o simplemente no llega. Todo este tipo de 
situaciones surgen a partir del desempeño del docente universitario quien es el llamado a 
ser un modelo a seguir. 
Alarcón Díaz, Henry Hugo (2009) La autoeficacia laboral relacionada al desarrollo 
personal y desarrollo profesional en docentes-alumnos del programa de complementación 
pedagógica de la U.N.E. Tesis doctoral USMP. Lima. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales 
Trotte, M. (2000). Sustentó la tesis intitulada: El Sistema Tutorial en la enseñanza 
media, a la Escuela de Post Grado de la Universidad Autónoma de Guadalajara de México, 
para optar el grado académico de Maestro en Educación. En dicho estudio la autora 
concluye afirmando que el sistema tutorial es indispensable en todo centro de enseñanza 
media, ya que los púberes y/o adolescentes por estar inmersos en esta etapa de su vida 
requieren necesariamente para un desarrollo sostenido el asesoramiento y/o tutoría del 
personal docente y administrativo de los centros de educación media. 
Esther Uria (2001), Sustentó la tesis intitulada: Estrategias didáctico-Organizativas 
para mejorar la Gestión de los centros educativos, a la Universidad de Cataluña-España 
para optar el grado académico de Maestro  en Ciencias de la Educación. En dicha 
investigación la autora plantea sobre la motivación del profesorado como condicionante 
del éxito tomándose en cuenta: La motivación puede ser intrínseca, si es en sí misma el 
móvil para realizar una tarea por que nos causa satisfacción o nos despierta nuestro interés. 
También puede ser extrínseca cuando se mueve hacia la consecución de algo  por las 
ventajas que nos pueda reportar, en este caso el móvil sería ajeno al interés de la acción 
que se realiza.  
Nieves (2003) Desempeño docente y clima organizacional en el liceo “Agustín 
Codazzi” de Maracay, Estado Aragua. Con esta investigación se estableció la relación 
existente entre el despeño docente y el clima organizacional en una institución educativa 
pública del Edo. Aragua. Se seleccionó una muestra probabilística al azar simple y 
estratificada aplicando un procedimiento sistemático y por afijación proporcional. Previo 
ajuste, la muestra quedo conformada por quince (15) profesores TC, miembros del consejo 
técnico asesor, veinte (20) profesores PH y sesenta (60) alumnos cursantes del segundo 
año, mención ciencias, durante el periodo escolar (1994 – 1995). Se desarrolló una 
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investigación de campo no experimental, tipo descriptiva-correlacional de corte transversal 
o transeccional. Se aplicaron las Escalas Efido y Evado y el Cuestionario Descriptivo del 
Perfil del Clima Organizacional (CDPCO). La validez de dichas Escalas, tipo Likert, ha 
sido constatada en investigaciones anteriores, al igual que sus niveles de confiabilidad. Sin 
embargo el investigador proceso dichos resultados y se obtuvieron excelentes niveles de 
validez y confiabilidad. Para el análisis e interpretación de los resultados, se utilizaron 
estadísticas descriptivas, de variabilidad e inferencial. Los resultados en general indican 
que existe, salvo algunas excepciones, una relación baja positiva y no significativas entre 
las variables estudiadas de acuerdo a la opinión emitida por docentes y alumnos. En 
función de los resultados, se emitió el cuerpo de recomendaciones pertinentes. 
Sánchez (2003): Los Programas de Estímulos al Desempeño Docente. México. La 
búsqueda de la llamada excelencia en las universidades mexicanas en la última década, 
trajo como consecuencia la adopción de medidas extensivas e intensivas de evaluación 
académica. El diagnóstico inicial del nivel académico del sistema universitario y su 
productividad, fue desalentador a nivel nacional y la estrategia para lograr la excelencia ha 
sido, incrementar el nivel (grados académicos) del profesorado y elevar la productividad 
académica individual y grupal. Para incentivar la producción académica se siguieron 
algunos modelos aplicados en otros sistemas educativos de países desarrollados, en los 
cuales se ofrecen ingresos extras no-ligados al salario basado en logros y méritos 
académicos. De esta manera, la mayoría de universidades auspiciadas económicamente por 
la SEP, instrumentaron programas de estímulos, los cuales con el paso de los años, han 
llegado a mediatizar la vida académica de instituciones como la nuestra. El programa de 
estímulos al desempeño docente de la Universidad de Guadalajara funciona por 
convocatorias anuales y contempla tres rubros de valoración: La calidad del desempeño de 
la docencia en 70% (aquí se valoran la docencia, investigación, tutorías y participación en 
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cuerpos colegiados), la dedicación a la docencia 20% (en función de las horas de clase 
impartidas), la permanencia en las actividades de la docencia (10%): Durante los últimos 
años, la operación del programa de estímulos se ha caracterizado por el incremento en el 
número de recursos de inconformidad y el número de irregularidades señaladas en la 
evaluación. Lo cual podría entenderse como el producto del incremento de la tensión 
competitiva, sin embargo también podría evidenciar el creciente número de fallos en la 
instrumentación y operación del programa. 
Torres (2008): El desempeño profesional del docente y su mejoramiento. Cuba. En 
este artículo se exponen los resultados de una sistematización realizada acerca del 
desempeño profesional del docente y su proceso de mejoramiento. En el mismo, el autor 
asume criterios de algunos estudiosos del tema y define ambos conceptos: desempeño 
profesional y mejoramiento del desempeño profesional. Resulta importante, para los 
intereses de esta investigación, haber encontrado una definición de desempeño profesional 
docente, en el contexto de las actuales transformaciones educacionales en Cuba, que revela 
con una mayor exactitud, las características del desempeño de los profesores, que asumen 
nuevas responsabilidades. Ponce (2005) señala que: “el desempeño profesional pedagógico 
del profesor es la actuación real del docente, que expresa la interrelación dialéctica de las 
competencias profesionales pedagógicas para orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso 
docente educativo y la producción intelectual del docente en formación, en la que 
demuestra el dominio y funciones diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de 
actuación. “El análisis de estas definiciones permitió ofrecer respuestas necesarias a tres 
interrogantes relacionadas con el desempeño profesional. Estas interrogantes son: ¿Qué es 
el desempeño profesional?, ¿Cuáles son los factores que lo condicionan y por tanto, están 
asociados al? Y ¿Cuáles son sus características esenciales? En relación con la interrogante 
referida a qué es el desempeño profesional, los autores señalan que son: acciones 
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realizadas o ejecutadas, idoneidad, acción y efecto de desempeñarse, forma cómo se 
realiza el trabajo, capacidad, conjunto de acciones, actuación real. Aunque no existe 
consenso entre los autores al definir qué es el desempeño profesional, se deduce que éste 
asociado a la actividad realizada por las personas en la que tienen que demostrar, si la 
saben realizar o si están capacitadas para ello. Quiere decir, que el desempeño profesional 
se encuentra estrechamente vinculado con la preparación de los individuos y el modo en 
que desarrollan dicha actividad, en su interacción social. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Reseña Histórica IFB-CERTUS 
IFB-CERTUS, es una institución educativa creado en 1996 y reconocida por el 
Ministerio de Educación para otorgar títulos Profesionales a Nombre de la Nación, 
actualmente pertenece al Grupo Enfoca Perú, ofreciendo a sus estudiantes una excelente 
formación profesional a través de su portafolio de carreras y certificaciones.  
IFB CERTUS, recoge  la certeza de nuestra historia, reputación, calidad y 
trayectoria, proyectando nuevas oportunidades. Su Misión es: “Contribuir a elevar tanto la 
cultura financiera como la especialización en ella a través de actividades académicas e 
informativas que impacten en el sistema y la sociedad. 
Sus pilares están en: 
- Una enseñanza por Competencias 
- Especialización en banca y finanzas 
- Su Banco laboral. 
Como parte del crecimiento y nueva imagen, crean un nuevo logo, moderno, 
dinámico y flexible. CERTUS, es una voz de origen Latino que significa “resuelto, 
decidido, seguro” Evoca para su público la certeza de tener un modelo académico de 
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vanguardia, de crecer con calidad académica, de nuevas sedes, de nuevos programas 
acordes a las necesidades del mercado. 
- Misión: Formar personas de excelencia, que logren sus proyectos de vida. 
- Visión: Ser la comunidad educativa reconocida por la calidad de sus egresados, gracias 
a un modelo académico de vanguardia. 
Sus valores: Integridad, Respeto, Trabajo en equipo, Trascendencia, Enfoque en nuestras 
audiencias, Calidad. 
2.2.2. La acción tutorial 
Según la Dra. Emma Leticia Canales Rodríguez, de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala/ Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, manifiesta que, la acción tutorial 
es un campo muy complejo porque involucra una dimensión cualitativa y afectiva entre las 
subjetividades del tutor y el tutorado. En este trabajo se presentan algunos requerimientos 
fundamentales para integrar el perfil del tutor a nivel superior. El consejo como 
inicialmente se denominaba a la tutoría, es una situación de persona a persona en la que se 
procura formar al tutorado o aconsejado para que llegue a la solución de los problemas que 
le preocupan y en el que se da la oportunidad de reorientar su visión de sí mismo y del 
mundo. El objetivo de este proceso radica en capacitar al individuo para “comprenderse a 
sí mismo a fin de que pueda resolver sus propios problemas y se le brinde apoyo para que 
llegue a una solución decidida por él mismo”. (Gordon, I 1967). Aquí se abordan dos 
cuestiones fundamentales, la primera es el sentido de la orientación al otro, acción que 
requiere del propio tutor una amplia información y formación para alcanzar sus objetivos y 
la segunda se refiere a la formación del otro en el soporte a su búsqueda, encuentro de sus 
propias alternativas y sus soluciones. La tutoría académica es una estrategia que se ha 
empleado en educación básica (secundaria) y bachillerato a través de los departamentos de 
orientación educativa desde 1990. Fue un instrumento muy socorrido para ofrecer apoyo a 
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los estudiantes en su elección de carrera, así como en la atención de problemas personales, 
otorgamiento de becas o aplicación de instrumentos psicopedagógicos. Con la 
masificación de la enseñanza en los setentas la modalidad de tutoría o consejería se 
substituye por programas de atención grupal y masiva, ya que el número de alumnos por 
orientador es muy alto e impide ofrecer en la mayoría de los casos atención 
individualizada. En otros modelos educativos el tutor o consejero, ha sido una figura 
permanente en la educación media superior y superior. En  Perú, a partir de las leyes de 
reforma docente de educación básica y la ley universitaria el tutor es una figura relevante 
para acompañar al estudiante para potenciar su aprendizaje.  
2.2.3. Perfil del tutor 
La tarea en este espacio es delimitar cuál es el perfil de tutor académico a nivel 
superior, ahora presentamos tres enfoques sobre el concepto de perfil. Arnaz (1981) 
menciona que es una descripción de las características que se requieren del profesional 
para abarcar y solucionar las necesidades sociales. Este profesional se formará después de 
haber participado en el sistema de instrucción. Díaz Barriga (1981) opina que el perfil 
profesional lo componen tanto conocimientos y habilidades como aptitudes. Hace hincapié 
en la especificación de la práctica profesional, porque esto incluye la práctica social y su 
relación con una sociedad determinada. 
2.2.4. Perfil de competencias de docentes tutores 
Los fundamentos teóricos de la primera variable, Perfil de competencias de docentes 
tutores, reflejan las competencias necesarias para cumplir con las funciones que le son 
propias a cada uno de los profesionales de una institución de educación superior. 
Operacionalmente se le define como: “Conjunto de capacidades para responder 
exitosamente a una demanda compleja o una actividad o tarea de manera efectiva”. 
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El término "competencia" es abordado con sumo interés tanto por las teorías del 
desarrollo cognitivo como por las teorías de la comunicación y, por supuesto, por los 
planteamientos que surgen de la pedagogía para dar razón de los principios orientadores 
del desarrollo de los procesos educativos en los estudiantes. Desde los diversos sectores 
educativos se promueve y se promulga la necesidad de orientar el diseño y ejecución 
curricular desde el criterio del desarrollo de competencias. No obstante, la idea de lo que 
es una competencia también adquiere diferentes significaciones, aunque conserve un 
sentido en común: desarrollo de posibilidades de desempeño en los sujetos. Así pues, el 
término competencia es socializado con mayor precisión teórica en el seno de la teoría 
lingüística, con los trabajos de Chomsky (1956), cuando asumió la categoría competencia 
lingüística para referirse al propósito fundamental del desarrollo lingüístico en los sujetos. 
La competencia, en este contexto hacía referencia a un saber lingüístico elaborado por el 
sujeto, que lo hacía apto para la actuación lingüística. Así, la competencia se convertía en 
una categoría abstracta, más importante que la actuación, que definía al hablante - oyente 
ideal (aquel que poseía un dominio sobre el sistema y sus reglas de producción).  
Hymes (1972: 269-293) propone que "la competencia es capacidad de una persona y 
que depende del conocimiento (tácito) y del uso (habitual para éste)" y que los criterios de 
gramaticalidad, factibilidad y contextualización se ponen en juego durante la 
manifestación de la competencia de los individuos. Además, que lo que se considera como 
competencia es una matriz de desarrollo que incluye distintos aspectos del sujeto. Así 
pues, podemos considerar que el sujeto social, como tal, realiza múltiples procesos cuyas 
exigencias son particulares, dependiendo de las implicaciones cognitivas, comunicativas, 
motivacionales, volitivas y contextuales, asociadas a cada proceso. Entonces, se puede 
decir que se desarrollan distintos tipos de competencias y que cada una tiene, exige y 
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potencia procesos diferentes, según el caso. Para conformar el perfil de tutor se hace 
necesario considerar tres aspectos: 
Cualidades Humanas: se refieren a la definición del SER del docente - tutor. 
Dentro de las cualidades humanas el SER del docente - tutor se consideran aquellas 
actitudes que posibilitan la relación profunda, rica y eficaz con los otros. Aún y cuando son 
innatas, pueden mejorarse con el ejercicio. De acuerdo con el supuesto de que la relación 
personal es el elemento fundamental en la acción tutorial se considera que todo tutor 
tendría que estar dotado por cualidades como: 
- Empatía: capacidad para “simpatizar”, para “ponerse en el lugar del otro”, para hacer 
suyos los sentimientos del otro, para comprenderlo sin juzgarlo. “Percibir de modo 
empático es percibir al mundo subjetivo de los demás como si fuéramos esa persona, 
sin perder de vista, sin embargo, que se trata de una situación análoga, como si”... 
(Rogers (1975) 
- Autenticidad: se refiere a la armonía y congruencia que debe haber entre lo que el 
Docente - tutor dice y hace y lo que realmente es. Rogers lo denominó congruencia. El 
tutor dotado de esta cualidad está abierto a la propia experiencia, la acepta, no la 
enmascara ni la rehúye. 
- Madurez: cognitiva, afectiva y volitiva. La cognitiva hace al tutor una persona flexible, 
capaz de comprender, asimilar ideas, adaptarse a situaciones nuevas y diferenciar lo que 
pertenece a la subjetividad. La madurez afectiva supone la superación de infantilismos, 
de compensaciones afectivas, caprichos y deseos de moldear al otro a la propia imagen. 
La madurez volitiva lo convierte en una persona en búsqueda permanente del bien 
común; capaz de tomar decisiones y modificarlas cuando sea necesario. 
- Responsabilidad o compromiso personal para asumir riesgos, aceptar éxitos y fracasos, 
calcular consecuencias tanto para sí mismo como para sus estudiantes tutorados. 
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- Sociabilidad, que implica estar capacitados para desarrollar en sí mismo y en los otros 
criterios y valores sociales. 
Cualidades Científicas, se refieren al SABER del docente –tutor 
Hacen referencia al conjunto de conocimientos del campo de otras ciencias, 
específicamente de la psicología, la pedagogía y la filosofía que de manera directa e 
indirecta inciden en sus funciones. 
Cualidades técnicas: definen el SABER HACER del docente- tutor. 
Hacen referencia al conjunto de destrezas y técnicas y no sólo al conocimiento 
teórico de las mismas. Se adquieren por adiestramiento, aunque, en cierta medida, 
dependen de las que hemos llamado cualidades humanas. En este apartado es importante 
considerar que el docente tutor asuma funciones de: 
- La planificación de procesos, lo cual supone tener una visión clara y precisa de las 
metas y objetivos. 
- Contar con una capacidad organizadora, coordinadora y moderadora. 
- Tener una capacidad motivadora y evaluadora. 
- Tener dominio de técnicas de diagnóstico e intervención psicopedagógica. 
- Aplicar técnicas de motivación, técnicas grupales, entrevista y reducción de tensiones 
Estas variables serán trabajadas  siguiendo los lineamientos de  tres dimensiones y cada 
una de ellas con sus respectivas variables tal como se da a conocer a continuación: 
- Formación de Valores éticos: Actitud ética, Uso correcto del lenguaje, Reflexión y 
Trabajo moral. 
- Relaciones Interpersonales: Manejo emocional, Carisma, Empatía, Asertividad y 
Resiliencia. 
- Social: Relación con instituciones del distrito (Municipalidad, Parroquia, Compañía 
Bomberos), Relación con empresarios y Visitas empresariales. 
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2.2.5. Desempeño profesional docente  
Fundamentos teóricos de la segunda variable: desempeño profesional, a la cual se le 
define conceptualmente como: 
Conjunto de acciones cotidianas que realizan los docentes en el desempeño  de sus 
funciones. Operacionalmente, es uno de los factores que integran el Sistema de Evaluación 
de la carrera Magisterial. Esta variable será trabajada a través de tres dimensiones con sus 
respectivos indicadores: 
- Dominio Tecnológico: Plan anual de Tutoría, Plan bimestral de Tutoría,  Sesiones de 
aprendizaje de Tutoría e Instrumentos de evaluación. 
- Dominio Científico: Dominio de conocimientos, Técnicas,  Procedimientos y Formas 
didácticas. 
- Responsabilidad: Asistencia y puntualidad a las clases, Cumplimiento con las tareas, 
Actualización docente y Compromiso con la capacitación. 
2.2.6. El profesor tutor  
La educación hoy en día, debe afrontar la sensación de vértigo que se vive ante el 
dilema de la globalización, cuyas manifestaciones ven y a veces sufren ante su búsqueda 
de raíces, referencias y pertenencias. Se atribuye a la educación, la misión de permitir a 
todos los ciudadanos el hacer fructificar todos sus talentos y capacidades de creación, lo 
que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto 
personal (Delors, 1997). Enfrentamos un proceso de transición en el que se hace necesario 
revalorar los aspectos éticos y culturales de la educación, y para ello dar a cada uno los 
medios para comprender al otro en su particularidad y comprender el mundo en su curso 
caótico hacia una cierta unidad. En este escenario, la educación enfrenta entre sus desafíos, 
el de brindar competencias básicas a sus estudiantes para incorporales a una sociedad y a 
un mundo productivo que está en constante cambio a nivel tecnológico, científico, político 
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económico y social. Los alumnos de hoy demandan de servicios educativos, que presenten 
diferencias respecto a sus necesidades, trayectorias de formación y aspiraciones. Al 
ingresar al nivel superior ellos están consolidando su transición adolescencia – juventud, a 
la que se suma la transición de nivel académico, donde cambian espacios, normas y cultura 
escolar. El tutelaje personalizado en estos momentos, disminuye la ansiedad, favorece la 
integración a la nueva institución y mejora las condiciones para el aprendizaje. Dentro de 
las políticas a nivel nacional se recuperan las recomendaciones de la UNESCO sobre 
“Privilegiar en todos los casos la relación entre docente y alumno, dado que las técnicas 
más avanzadas sólo pueden servir de apoyo a esa relación (transmisión, diálogo y 
confrontación) entre enseñante y enseñado.” (Delors, 1996) 
Para dar respuesta a estas inquietudes en la Educación Superior surge la propuesta 
para organizar e implementar programas de atención personalizada a través de la creación 
de Sistemas Institucionales de Tutoría (SIT) que tengan como objetivo “Apoyar a los 
alumnos de las IES, con programas de tutoría y desarrollo integral, diseñados e 
implementados por las mismas, de suerte que una elevada proporción de ellos culmine sus 
estudios en el plazo previsto y logre los objetivos de formación establecidos en los planes 
y programas de estudio” (ANUIES, 2000). 
El consejo comprende toda una situación bipersonal en la que una persona, el 
tutorado es ayudado para ajustarse con mayor eficacia a sí mismo y a su ambiente; incluye 
el uso de la entrevista para obtener y dar información, instruir o enseñar, provocar un 
aumento de madurez y ayudar en la toma de decisiones. Un grupo mayoritario de docentes 
de educación superior carecen del conocimiento y destreza especial, necesaria para llevar 
la relación de la tutoría en sentido formal. Además de la falta de formación psicológica, 
técnicas de consejo y experiencias supervisadas, con frecuencia también requieren 
conocimientos más profundos sobre las relaciones humanas. Aun y cuando el docente no 
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es un consejero profesional, frecuentemente se convierte en consejero de primera línea en 
factores reales de la vida escolar. Está limitado por otras responsabilidades que ha 
adquirido con antelación y el tiempo con el que dispone para las entrevistas individuales es 
reducido. 
El tema de la tutoría y de todo lo que ella significa sin hacer una referencia expresa a 
la figura pedagógica del profesor-tutor. Él es el máximo responsable de llenar de contenido 
la tutoría y de realizar las actuaciones comprometidas en el Plan de Acción Tutorial. El 
perfil profesional del profesor-tutor viene definido por las funciones que debe asumir y por 
las cualidades personales que debe poseer, por un lado; y por otro, por la formación en 
cuestiones de pedagogía, orientación educativa, didáctica, psicología evolutiva, etc., que 
debe recibir para reunir las condiciones necesarias para el adecuado desempeño de las 
funciones que la normativa educativa le asigna: 
Perfil, funciones y cualidades 
Entender por perfil del tutor/a aquellas características muy propias y definitorias que 
lo/a diferencia de otros profesionales de la educación, a través de la descripción organizada 
de las competencias que se esperan que desempeñen. 
Las cualidades que el profesor-tutor ha de desarrollar para lograr una actuación 
formativa y un perfil adecuado. Muchos autores señalan como esenciales en todo 
profesional docente una serie de características, tales como: autenticidad, madurez 
emocional, buen carácter y sano sentido de la vida; comprensión de sí mismo, capacidad 
empática, inteligencia y rapidez mental, cultural y social; estabilidad emocional, confianza 
inteligente en los demás, inquietud cultural y amplios intereses; liderazgo, experiencia en 
las condiciones de vida en el aula, conocimientos de las condiciones y circunstancias 
económicas, sociales y laborales del momento y de la zona de influencia del centro 
educativo. Por ello es necesario potenciar y favorecer un perfil específico del profesor-
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tutor que le capacite para dinamizar todo un proceso generador de ayudas y soluciones en 
la toma de decisiones, tanto en el ámbito individual como grupal. Perfil que en cualquier 
caso y en cualquier tramo educativo le posibilite desarrollar estrategias reales de actuación 
psicopedagógica en tres direcciones esenciales, mediante el establecimiento de relaciones e 
interacciones personales con los alumnos, demás profesores y las familias; que sepa 
negociar los conflictos y problemas que se planteen en la vida cotidiana del centro y 
conozca los planteamientos y exigencias curriculares del nivel educativo de sus alumnos. 
(En el siguiente apartado  se exponen con más detalle las tareas y funciones del profesor-
tutor). 
El profesor-tutor debe tener en gran estima, y con sano orgullo, el desempeño de la 
tutoría de sus alumnos; es la gran oportunidad que tiene de hacer algo más por ellos, tanto 
en los aspectos escolares como en los personales. El empeño, la dedicación y la entrega 
que pone en la ejecución de sus actuaciones tutoriales suelen ser altamente valorados por 
sus beneficiarios: alumnos, profesores y padres. A la par se le exige un alto nivel 
profesional en sus actuaciones: 
a. Necesidad de compromiso deontológico. Respeto a la libertad del alumno y a su 
intimidad. Si falta este aspecto, la tutoría se desvirtúa pasando a ser otra cosa: selección, 
manipulación, juego. 
b. Convencimiento de la eficacia de la tutoría. Los profesores siempre orientaron desde un 
conocimiento intuitivo. El profesor-tutor actual debe dar un paso más para capacitarse 
en conocimientos psicopedagógicos, sentirse implicado y estar motivado para su tarea. 
c. Tener adecuadas expectativas sobre el grupo de tutorandos y sobre los alumnos 
individuales («efecto Pigmalión»). Según los estudios de Rosenthal y Jacobson (1980), 
se demostró que la expectativa que un profesor-tutor tiene del rendimiento de sus 
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alumnos puede cumplirse por sí misma, aunque no guarde en principio relación con la 
capacidad de dichos alumnos.  
Es conveniente conocer someramente en qué consistió la experiencia, para así poder sacar 
conclusiones: 
Se asignaron alumnos homogéneos en capacidad intelectual a distintos profesores. A 
uno de los profesores se le creó la expectativa de que eran alumnos con unas capacidades 
óptimas. Al otro, que eran alumnos con dificultades y problemáticos. (Los alumnos eran 
homogéneos entre ambos grupos). Al cabo de un cierto tiempo, en un retest se demostró 
que el grupo de alumnos asignado al profesor que tenía expectativa favorable había 
aumentado significativamente su capacidad intelectual respecto al otro grupo. Conociendo 
este efecto hay que ser muy cuidadoso respecto a las opiniones y etiquetas que ponemos o 
que pueden venir de otros profesores respecto a alumnos o grupos, ya que a veces las 
expectativas que se crean por diferentes opiniones van a predisponer inconscientemente, 
haciendo que la misma expectativa se cumpla por sí misma. Por tanto, es conveniente: 
- Tener una adecuada actitud hacia los alumnos. 
- El tutor debe tener hacia sus alumnos las siguientes características en sus interacciones: 
claridad, entusiasmo y una conducta orientada a conseguir el máximo partido de sus 
alumnos. 
- Evitar el «efecto halo»: cuando un alumno destaca o es conflictivo, ampliamos esta 
caracterización a otras situaciones. 
- Utilizar diferentes formas de interaccionar: Seguiremos los estilos de influencia del 
profesor-tutor a partir del análisis de interacción de Flanders (1977): 
Estilo indirecto: acepta los sentimientos de los alumnos, tanto los positivos como los 
negativos, sin reprobación alguna; elogia y estimula la actividad de los alumnos, bromea 
para distender el clima de la tutoría, pero nunca a expensas del alumno; acepta o utiliza las 
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ideas de los alumnos, clarifica y desarrolla sus sugerencias y plantea preguntas 
relacionadas con el contenido o con el método con la intención de que el alumno responda. 
Estilo directo: expone hechos u opiniones sobre el contenido o el método, da 
directrices y órdenes que espera que se cumplan, critica o apela a su autoridad. 
Sus intervenciones tienen por objeto modificar un comportamiento del alumno que 
se considera inaceptable y conocer los diferentes estilos de liderazgo, pretendiendo adoptar 
en cada momento el más adecuado. 
Dichos rasgos se configuran en las dos siguientes condiciones: 
a. Condiciones sociocognitivas. 
- Conocimiento e identificación con la filosofía de la Educación. 
- Grado académico mínimo, en el área que se desarrollará en su quehacer. 
- Amplio dominio de la metodología acorde con el Sistema de Educación, sobre todo con 
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 
- Capacidad lógica de análisis y síntesis. 
- Condiciones para ejercer la Orientación Pedagógica. 
- Capacidad de producción de materiales de apoyo, para el enriquecimiento de todas las 
materias didácticas que se empleen el programa y para evaluación e investigación. 
- Facilidad de expresión oral y escrita para el uso del correo electrónico, 
videoconferencia, etc. 
- Formación pedagógica preferible pero no indispensable. 
b. Condiciones afectivas. 
- Facilidad de Comunicación. 
- Conocimiento de la realidad local, nacional e internacional. 
- Madurez y equilibrio emocional.   
- Responsabilidad y compromiso en el trabajo y en la organización. 
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- Capacidad de adaptación al contexto en que se desenvuelve. 
- Buena relaciones interpersonales. 
- Aptitud para integrar grupos de trabajo. 
- Lealtad hacia la institución. 
- Cualidad de liderazgo. 
- Capacidad para lograr producciones didácticas eficaces. 
- Honestidad profesional. 
- Criticidad, dinamismo e iniciativa. 
- Organización del trabajo para cumplir las tareas que se le asigne. 
- Entusiasmo y creatividad. 
- Habilidad pedagógica para transmitir conocimientos según los requerimientos del tema a 
tratar en las estrategias a distancias. 
- Alto nivel de conciencia sobre su rol como agente de innovación  y promotor de valores 
éticos. 
- Solidaridad con todos aquellos que se identifique con el desarrollo humano y la 
educación con fines de superación. 
2.2.7. Acciones de tutorías 
Tutor exitoso 
Orienta a los estudiantes: En los aspectos administrativos, familiares, sociales, 
académicos, sobre la forma de superar los obstáculos que se les presente para seguir, entre 
estos obstáculos como ejemplo: 
- La falta de prerrequisitos de hábitos de estudios independientes. 
- La incompatibilidad horaria, familiar, etc... 
- La eventual imposibilidad de cumplir los plazos de entrega de trabajos. 
- El desaliento y la soledad. 
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- Las dificultades económicas para pagar las mensualidades. 
- Sobre las exigencias del aprendizaje. 
- La autorregulación del tiempo de estudio y la perseverancia. 
- La adaptación a la rigurosidad académica. 
- La asunción de un grado de responsabilidad mayor en el proceso de aprendizaje. 
- El logro de una comunicación efectiva y satisfactoria mediatizada en las tutorías  
presenciales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- Crear un clima de apertura y contención para los alumnos. 
- Facilita el trabajo intelectual de los alumnos. 
-Remite a la reflexión para superar las dificultades. 
- Cuando una dificultad amenaza con frenar todo el trabajo sugiere de actividades 
alternativas para avanzar en otros temas y luego con elementos volver a la situación 
problemática. 
- Brinda elementos metodológicos para optimizar el aprendizaje siempre en función de las 
necesidades del alumno y de los contenidos, por ejemplo: puede sugerir técnicas de 
estudio, pautas para una mejor lectura o pautas didácticas propias de la disciplina que se 
estudia. 
- Ayuda a comprender el estilo de aprendizaje personal de cada estudiante (metacognición) 
y brinda elementos para enriquecerlo. Por medio del seguimiento de los alumnos se irán 
poniendo de manifiesto sus características, sus puntos fuertes y débiles. 
- Será tarea del tutor reflexionar sobre todo lo anterior para buscar juntos formas de 
corregir los errores y optimizar las virtudes. Así por ejemplo aquel que es demasiado 
perfeccionista haciéndolo consciente de los riesgos que esto conlleva, se tratará de estar 
alerta a no detenerse excesivamente  en los detalles en detrimento de la percepción del 
todo. Aquel que es muy rígido en su pensamiento podrá ejercitarse en buscar matices y 
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puntos en un continuo. Quien tiene tendencia a quedarse en el pensamiento abstracto 
podrá proponérsele que aplique los conocimientos a situaciones reales para favorecer la 
transferencia y lograr aprendizajes más complejos, etc. 
- Se preocupará por responder a las inquietudes de los alumnos relacionadas al tema de 
estudio: cómo conseguir bibliografía sobre un tema. Relación de un tema con otras áreas 
de estudio, etc. 
- Estimula en el alumno la autodisciplina y los hábitos independientes de estudio, ayuda a 
elaborar su horario de estudio y revisan juntos periódicamente si se cumple o no  y si 
conviene  modificarlo. 
- Ayuda a  ver  en los fracasos oportunidades de crecer y mejorar. 
b. El tutor fracasado  
Se muestra indiferente o desinteresado frente a la problemática de los  alumnos. En 
nombre de la autodidaxia se niega a facilitar las compresión de las consignas o por el 
contrario explica por demás cayendo así en la relación tradicional docente - alumno. Por 
ejemplo: 
- Crítica en forma destructiva el sistema, materiales y los contenidos. 
- Desalienta a los estudiantes sobre sus posibilidades de éxito. 
- Rotula a los estudiantes por lo tanto se comunica con perjuicios. 
- Frente a situaciones no contempladas de antemano no se preocupa por buscar respuestas. 
- Se complace en  “enseñar” contenidos, explicando lo que se pregunta  y lo que no. 
- Hace prevalecer su propio estilo cognitivo en lugar de ayudar al alumno. 
- Insiste en su propuesta metodológica aun cuando no se adapte a las necesidades  o 
capacidades del alumno. 
- Sobrevalora su rol tratando de resolver toda dificultad en lugar de mostrar al alumno la 
forma de hacerlo por sí mismo. 
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- Se limita exclusivamente a las tareas que le incumbe directamente, desentendimiento de 
aquellos que facilitarían el contacto del alumno con otros componentes del sistema. 
- Establece con el alumno una relación interpersonal o por el contrario muestra una 
afectividad que no corresponde al estilo del destinatario. Ej.: exceso de familiaridad. 
- No registra ordenadamente los avances y dificultades de sus alumnos. 
- No prepara de antemano los encuentros tutoriales (obviamente no se puede    planificar 
todo pero siempre hay previsiones posibles). 
- Considera que el estudiante “ya sabe” y que basta que se informe una voz de los 
requisitos del aprendizaje para cumplirlos. Por este motivo no se los recuerda  ni le 
pregunta si tiene dificultades en su cumplimiento. 
- Habla más de lo que escucha.            
2.2.8. Perfil profesional docente basado en competencias 
Un perfil profesional basado en competencias, por su mismo carácter, orienta a las 
instituciones de formación docente, a organizar la formación inicial pedagógica, no en 
función a la oferta educativa, sino en función a la demanda de la sociedad y el mercado, 
tomando en cuenta las tendencias de desarrollo integral (económico, tecnológico, 
productivo y cultural) del país en relación con el marco internacional. Desde la perspectiva 
académica, los contenidos del perfil profesional nos responde ante la pregunta siguiente 
¿Qué deben saber y saber hacer los y las estudiantes?, de ahí que un perfil profesional es 
un referente que contribuye a elaborar la malla curricular de la carrera profesional 
pedagógica de los docentes de educación superior tecnológica, asumiendo la triple 
identidad de los docentes de los IEST: la pedagógica, la científica – técnica y la 
empresarial – laboral. 
Los indicadores del perfil profesional se constituyen como insumos para la 
formulación de indicadores o estándares de desempeño docente como parte del proceso de 
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certificación, evaluación y acreditación de las instituciones educativas por parte del 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de Educación Superior 
(CONEACES). Permitiendo a las universidades y los institutos de educación superior 
pedagógica (IESP) capacitar al docente en su etapa de formación inicial sobre el desarrollo 
de tendencias en la localidad y región con una visión de desarrollo sostenido a nivel 
nacional e internacional. El docente de educación superior tecnológica estaría capacitado 
para comprender la complejidad de la demanda laboral que viene desde el empresariado y 
dentro de los vaivenes de la estructura productiva de bienes y servicios desde sus 
tendencias de desarrollo. Por lo tanto, coadyuvaría que sus estudiantes de la carrera de 
pedagogía adquieran efectivas competencias en la etapa de su formación inicial. 
El perfil profesional basado en competencias permite elevar la calidad educativa, 
garantizando el logro de competencias de los estudiantes, constituyen la potencial mano de 
obra calificada y empresarial del sector productivo de nuestro país. Un sector importante 
de estudiantes egresados de los institutos de educación superior tecnológica (IEST) no 
consiguen emplearse en la misma especialidad que se han capacitado, esto es, porque las 
competencias aprendidas a través de la enseñanza de sus profesores son incipientes y 
anacrónicos, y no responde a las demandas laborales de las empresas. El perfil profesional 
tiene una relevancia social, en el sentido que los estudiantes técnicos serían los principales 
beneficiarios, por cuanto al ser formados por profesores competentes, los estudiantes 
tendría la oportunidad de adquirir competencias pertinentes y coherentes con la exigencia 
de la demanda de las empresas productivas, por lo que conseguirían empleos su misma 
especialidad que estudió. 
Por consiguiente, los IEST con docentes que cumplen los requerimientos de un perfil 
profesional en base a competencias, formarían a jóvenes con capacidad de adaptarse a las 
demandas del mercado laboral y a las exigencias del contexto socio económico, de tal 
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manera, garantiza a sus estudiantes la adquisición de conocimientos específicos y 
esenciales, tales como las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y 
las lenguas extranjeras, tecnologías y capacidad empresarial y a la vez que toman 
conciencia de los valores humanos de la tolerancia y la solidaridad y de la necesidad de 
comprometerse con ellos, para convertirse en agentes de desarrollo local, regional y 
nacional. Si los jóvenes técnicos egresados de los IEST son capacitados por profesores con 
altos desempeños, entonces estos jóvenes adquirirían competencias suficientes para 
conseguir trabajo o crear exitosas empresas de su propia especialidad. 
2.2.9. Factores psicosociales del docente 
Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral del 
docente y que están directamente relacionadas con el bienestar en los aspectos de 
autorrealización, reconocimiento y dignidad. Si bien es cierto la carrera docente esta muy 
relegado socialmente por falta de reconocimiento social y que no tiene buena expectativa 
por las personas que estudian es por ello que la perspectiva psicosocial se basa en que se 
reconozca su labor sobre todo a los docentes tutores. Según el Comité Mixto OIT / OMS, 
los factores psicosociales “consisten en interacciones entre, por una parte, el trabajo, el 
medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 
cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y 
la satisfacción en el trabajo”. 
2.2.10. Necesidad de reconocimiento del docente en el plano psicológico-social 
Corresponde a la necesidad de reconocimiento social, de ocupar un puesto 
(representar un papel) honroso, no sólo en el cuerpo de la sociedad, sino en el grupo social 
más inmediato: alumnos, comunidad educativa... Da lugar al profesional de la enseñanza, 
que se caracteriza por su saber, su competencia, su dominio de las materias que ha de 
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enseñar. La motivación que dinamiza al docente es el afán o la necesidad de valorarse y 
sentirse valorado, de autoestima y éxito, de ser respetado y apreciado, de ser querido o de 
alcanzar incluso un cargo público. 
2.2.11. La perspectiva autorrealización y dignidad del docente 
El plano proyectivo o generador del docente, es el ser de la persona, que necesita 
proyectarse en el mundo educativo contribuyendo a su construcción.  Aquí aparece el 
educador con vocación, el que se siente a sí mismo se ve realizado siendo educador; tiene 
la impresión de estar ocupando el lugar adecuado en la sinfonía de la sociedad que le 
dignifique. La motivación procede, en este nivel, de la actitud del educador, de servicio y 
creatividad para dar respuesta adecuada a las necesidades de los destinatarios de su labor. 
En la identidad del educador confluyen aspectos laborales, profesionales y vocacionales, 
referidos a las distintas necesidades que la persona ha de satisfacer para poder realizarse 
plenamente a partir de esta identidad. Por ejemplo, un educador bien remunerado tiene un 
aliciente para aumentar su competencia profesional e incluso para no escatimar el tiempo 
que requieran las necesidades de sus alumnos. A todo educador se le plantea el reto de 
estructurar su identidad a partir de los valores vocacionales, el hacer de éstos la perspectiva 
de su quehacer, su saber, su ser. Sólo en la medida en que acepta este reto y se pone a 
caminar en la dirección que ellos le señalan (las necesidades de sus alumnos), podremos 
hablar de un auténtico educador, y no sólo de un profesional o un trabajador de la 
enseñanza.  Eso no significa renunciar a ninguno de sus derechos con dignidad y 
autorrealización. (Rodríguez 2004). 
2.2.12. Personalidad humana y pedagógica del docente 
Las principales condiciones humanas y pedagógicas que fundamentan y posibilitan 
la plena y eficaz incorporación del maestro a la dinámica de la relación educativa. 
Hablamos de la “persona-maestro” y no de la persona del maestro, porque consideramos 
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que su persona debe “consagrarse” plenamente a la acción educativa y que la cualidad del 
maestro o educador debe afectar de alguna manera a la totalidad de su persona. El 
magisterio (no la mera docencia) es más una “vocación personal” que una “profesión” o 
función social determinada. La fórmula “persona-maestro” pretende expresar una profunda 
unidad interna y personal entre las dimensiones humanas y las pedagógicas de quien hace 
de la educación su empresa vital más importante y totalizadora de sus energías. Esto no 
implica. sin embargo. la negación o el debilitamiento de ninguna de sus dimensiones 
humanas. El verdadero educador no es un “agregado” de hombre y maestro, sino una 
unidad personal compleja, pero integrada a nivel profundo. (Rodríguez 2004). 
A partir de ese criterio de unidad e integración. es indudable que no puede salir un 
buen maestro de un hombre mediocre. El maestro es un hombre-para-la-educación. Se 
puede considerar también como un “profesional”, un “especialista”, un “técnico” o un 
“experto” en educación, pero en profundidad. No se trata de “hacer” de maestro de vez en 
cuando, aunque sea durante todo el horario de la jornada escolar, sino de “ser” maestro 
desde el fondo de la propia humanidad y personalidad. La personalidad humana es el 
subsuelo general donde hunde sus raíces toda actividad y todo comportamiento del 
hombre, cualquiera que sea la dirección particular y específica hacia la que se oriente 
como profesional. (Rodríguez 2004, págs. 165 - 166). 
La vocación pedagógica –como toda vocación– implica en el sujeto lo que suele 
llamarse recta intención y aptitud. En virtud de la recta intención, uno asume como 
objetivos propios de su vida los objetivos y fines connaturales a la profesión que va a 
aceptar como personal. Sería funesto -por ejemplo, en la profesión pedagógica- proponerse 
otros fines distintos como fines predominantes; v.gr., ganar dinero o prestigio social. La 
aptitud incluye todo el conjunto de cualidades físicas, intelectuales, morales, técnicas, etc., 
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necesarias para la actividad pedagógica. No es necesario insistir en el detalle de las 
mismas, basta apuntar su necesidad. (Rodríguez 2004 pags.173-1755). 
2.2.13. La preparación profesional y la dedicación del docente 
La preparación profesional y la dedicación vienen a ser el complemento natural e 
indispensable para constituir plenamente la personalidad pedagógica, la personalidad del 
“hombre-para-la-educación”. Respecto de la preparación profesional el maestro no puede 
ser considerado nunca como un funcionario del Estado o un simple delegado de las 
instituciones sociales educativas; sería un atentado a la dignidad de su persona, a la 
dignidad de su misión educativa y a los derechos de los educandos. Por lo tanto, los 
organismos estatales o sociales responsables de su preparación profesional y técnica deben 
subordinar su organización y funcionamiento a esa dignidad y a esos derechos.  
Respecto a la dedicación, se puede afirmar que debe ser plena, pero no principalmente en 
sentido cronológico (horario de trabajo completamente dedicado a la educación, exclusión 
de pluriempleo, etc.), sino en sentido psicológico, en cuanto que la persona en su totalidad 
debe dedicarse a esta misión central en su vida. Esto es una consecuencia de su vocación, 
si es auténtica, lo cual no implica una merma o debilitación de sus restantes dimensiones 
humanas y personales, sino una armonización e integración en la unidad de su persona. 
Estamos, una vez más, situados en un contexto personalista. 
La faceta más visible del educador es la de profesor o docente, la que le hace 
aparecer generalmente como maestro. En este aspecto, su misión es enseñar ciencias, 
doctrinas, normas de conducta... Desde nuestro punto de vista actual sólo nos interesa 
destacar aquí que el profesor no debe devorar al educador; el maestro es mucho más que 
un profesor, aunque a veces tengamos el peligro de olvidarlo. Por lo demás, en la práctica 
es imposible que un profesor sea un mero docente: sus enseñanzas, aun las que parecen 
más teóricas y alejadas de la vida real, tienen siempre marcadas proyecciones vitales y 
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prácticas; su conducta y su misma persona, con la sola presencia, tiene influjos educativos 
-buenos o malos- sobre los alumnos. Importa, pues, tomar clara conciencia de ello y 
asumir generosamente todas las responsabilidades. (Rodríguez 2004 págs. 184-185). 
2.2.14. Evaluación del desempeño y formación de perfil profesional del docente de      
IEST 
La necesidad de mejorar la calidad educativa de los IEST tiene como condición, la 
mejora de desempeños de sus docentes. Una herramienta clave para ello, es la 
institucionalización de un sistema de evaluación del desempeño docente de IEST y un 
sistema de formación permanente. Los componentes del perfil profesional traducida en 
estándares es una herramienta útil para evaluar el desempeño de los docentes de educación 
superior tecnológica. Se puede sostener que este perfil profesional basado en competencias 
es una herramienta referencial en el campo curricular para que la Dirección de Educación 
Superior Tecnológica del MED, brinde capacitación a docentes en servicio, como parte de 
los programas de formación continua o servicio. Los docentes formados por el perfil 
profesional basado en competencias poseen herramientas para contribuir con la 
descentralización educativa y el desarrollo regional. Los profesores de los IEST, formados 
o capacitados bajo un perfil profesional basado en competencias, podrían dialogar en 
términos de igualdad con los directivos del Consejo Participativo Local de Educación 
(COPALE) y el Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE) y demás 
miembros de la comunidad educativa local y regional. Asimismo, le permitiría dialogar 
pedagógica y tecnológicamente con los diferentes agentes de desarrollo económico de la 
comunidad local o regional (líderes empresariales, universidades, autoridades políticas, 
agentes educativos, directores de Organismos No Gubernamental, líderes de gremios 
artesanales y etc.). Los mencionados profesores brindarían a éstos servicios de asesoría, 
capacitación productiva, planificación estratégica y proyectos de inversión, entre otros. 
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Finalmente, el perfil profesional ya validado, tiene un carácter significativo, en la medida 
que recoge una demanda académica de la comunidad profesional, prometiendo realizar 
ulteriores investigaciones para el desarrollo profesional de los docentes. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitud 
Es la predisposición emocional, cognitiva y conductual para analizar su entorno. 
Aprendizaje 
Proceso permanente de interacción que resulta de la adaptación y/o acomodación de 
la persona a un medio altamente cambiante y que hace posible un continuo mejoramiento 
de las condiciones de vida. 
Asertividad 
Es la capacidad de expresar tus sentimientos, ideas y opiniones, de manera libre, 
clara y sencilla, comunicándolos en el momento justo y a la persona indicada, asertividad 
es tener la capacidad necesaria para desenvolverse eficazmente en un medio social y 
laboral normalizado. 
Capacidad 
Habilidad que integra procedimientos y contenidos cuyo desarrollo hace posible ir 
alcanzando las competencias. 
Carisma 
Cualidad o don que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia o su 
forma de hablar. 
Competencia 
Especificación de lo que una persona calificada debe saber, saber hacer y saber ser.  
En una situación de trabajo definida en forma repetible. Así mismo se entiende como 
formulaciones que describen lo que el alumno es capaz de hacer en tanto posee los 
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conocimientos y ha desarrollado las habilidades y actitudes necesarias para ese hacer, 
comprende conocimientos, habilidades y actitudes. 
Competencia laboral 
Aptitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las 
actividades que componen una función laboral, según estándares definidos por el sector 
productivo. 
Contenidos 
Conjunto de saberes o formas culturales y profesionales esenciales para el desarrollo 
del alumno. Responde a las preguntas: ¿Qué enseñar? y ¿Qué aprender? 
Desempeño docente  
Es el cumplimiento de sus actividades, de su deber. 
Empatía 
Habilidad para estar conscientes de, reconocer, comprender y apreciar los 
sentimientos de los demás. En otras palabras, el ser empáticos es el ser capaces de “leer” 
emocionalmente a las personas. 
Enseñanza 
Es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o 
habilidades, basado en diversos métodos. Actividad realizada conjuntamente mediante la 
interacción de 4 elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios 
alumnos, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo que pone en contacto a 
profesores y alumnos. 
Evaluación de competencias laborales 
Es un proceso de verificación del desempeño laboral de una persona contra una 




Poner en práctica estrategias para el manejo de las emociones y sentimientos y poder 
mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar las metas que nos propongamos. 
Orientador 
Persona que orienta, su tarea está muy vinculada con la asistencia al individuo, la 
familia, los grupos, a través de la relación que pueda existir entre el orientado. 
Perfil docente 
Conjunto de características, requisitos, habilidades, capacidades Y actitudes 
necesarias para desarrollar la función docente. 
Promotor social 
Planificar actividades de extensión y servicio de la Institución dirigidos a la 
comunidad, coordinando, elaborando y ejecutando programas de atención a los grupos y 
realizando eventos educativos y de diversa índole, a fin de garantizar la satisfacción de sus 
necesidades a nivel social, asistencial, educativo y deportivo. 
Resiliencia 
La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante 
las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. Ser resiliente no significa no 
sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las adversidades. La muerte de un ser 
querido, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo, problemas financiero serios, etc., 
son sucesos que tienen un gran impacto en las personas, produciendo una sensación de 
inseguridad, incertidumbre y dolor emocional. Aun así, las personas logran, por lo general, 
sobreponerse a esos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo.  
Tutor 
Es la persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o de una asignatura.  
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profesor que acompañará durante su formación al estudiante mediante la atención 
personalizada, siendo éste un docente competente y formado para esta función, 
apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje y las de la enseñanza con vista 
a obtener resultados positivos en la formación de los mismos. (Diccionario de la Lengua 
Española, 1992). 
Tutoría 
La acción de la tutoría, es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante 
o un grupo pequeño de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de 
parte de un profesor, (Diccionario de la Lengua Española, 1992). 
Capacidades 
Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o institución, 
para desempeñar una determinada tarea o cometido. 
Perspectiva psicosocial 
Esta perspectiva invita al análisis de realidades e impactos de los hechos sin perder 
de vista que las personas son seres sociables, seres en constante relación. Las 












Hipótesis y Variables 
3.1-Hipótesis  
3.1.1-Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre el perfil del tutor, la perspectiva psicosocial con el 
desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS -2016. 
H0: No Existe relación significativa entre el perfil del tutor, la perspectiva psicosocial con 
el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS -2016. 
3.1.2-Hipótesis específicas  
HE1: Existe relación entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto asesoría de los 
docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2017. 
HE2: Existe relación entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto orientador de los 
docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2017. 
HE3: Existe relación entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto bienestar de los 
docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2017. 
HE4: Existe relación entre la perspectiva psicológica y el desempeño en el aspecto asesoría 
de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2017. 
HE5: Existe relación entre la perspectiva psicológica y el desempeño en el aspecto 
orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2017. 
HE6: Existe relación entre la perspectiva psicológica y el desempeño en el aspecto 
bienestar de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2017. 
3.2 Variables  
Variable 1 Perfil del tutor 
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Conceptual: Los perfiles reflejan las capacidades, habilidades necesarias para cumplir con 
las funciones que le son propias a cada uno de los profesionales de una institución 
educativa. 
Operacional: Conjunto de capacidades para responder exitosamente a una demanda 
compleja o una actividad o tarea de manera efectiva. 
Variable 2 Perspectiva psicosocial 
Conceptual: Punto de vista desde el cual se considera o analiza aspectos psicológicos y 
sociales. 
Operacional: Se refiere a todos los beneficios y condiciones que los docentes deben 
recibir. 
Variable 3 Desempeño de los docentes consejeros 
Conceptual: Conjunto de acciones cotidianas que realizan los docentes en el desempeño 
de sus funciones. 













3.3 Operacionalización de variables:   
Tabla 1 
 Operacionalización de Variables 









Personal Manejo emocional, 
Carisma, empatía, 
asertividad, Resiliencia 
Compromiso Calidad y perfección 





Autorrealización Reconocimientos y sueldo 
adecuado 
Capacitaciones y promoción 
Reconocimiento Felicitaciones y 
gratificaciones 





Asesoramiento Conoce los planes 
académicos para asesorar 
Planes de tutoría 
Formulación de entrevistas 
cuestionario 
orientación Resolver la vergüenza 
Arreglársela cuando le dejen 
de lado 
Responder a la persuasión 
Bienestar afectivo Tomar iniciativas visita 
domiciliaria 
Identificar la causa de los 
problemas familiares 











4.1 Enfoque dela investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) señala 
que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica.  
Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010: 185). 
4.2. Tipo de investigación. 
La investigación es básica, porque lo que vamos a hacer es observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, es decir a fin de determinar 
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si el perfil del tutor y la perspectiva psicosocial tiene relación con el desempeño de 
docentes consejeros. 
El tipo de investigación es Básica, según Carrasco (2009), es la que no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 
conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo 
constituyen las teorías científicas mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos 
(p.43). 
Por lo tanto, considerando el tipo de investigación básica se revisa la variable redes 
sociales y producción de textos, profundizando en sus fundamentos teóricos y realizando 
un análisis estadístico para determinar la relación que existe entre estas variables. 
La investigación del presente estudio será de tipo básica de naturaleza descriptiva y 
correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizándola dinámica 
de cada una de las variables de estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de 
las variables, “son distintos en los estudios: descriptivo, correlaciónales”. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.78). 
De acuerdo al tipo de investigación, se utilizará para el presente estudio niveles 
descriptivos y correlaciónales: 
La investigación evaluación docente y calidad de servicio es descriptiva, porque 
permitirá fundamentar, conceptualizar y caracterizar cada una de las variables de estudio 
de manera teórica, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.   
Para Tamayo y Tamayo (2012, p. 46), considera que la investigación descriptiva 
trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentarnos 
una interpretación correcta. 
Es correlacional, porque permitirá investigar la relación existente entre las variables 
que forman parte del estudio. Por medio de este método el investigador puede identificar 
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las relaciones que existen entre dos o más variables.  “Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 63), señala que este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 
relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). 
Para Tamayo y Tamayo (2012, p. 50), tienen la particularidad de permitir al 
investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el 
grado de relación entre las variables que se estudia. 
En relación con los estudios correlaciónales, cabe añadir que la estructura de las 
variables y el diseño de muestreo, habrán de señalar si deberá abordarse desde la 
estadística mediante un análisis de correlación o uno de regresión. 
De acuerdo a la presente investigación permitirá identificar las correlaciones entre 
ambas variables y sus respectivas dimensiones, a través de la aplicación de  un 
cuestionario estructurado para ambas variables, a fin de determinar si el perfil del tutor, la 
perspectiva psicosocial y el desempeño de los docentes consejeros; tienen relación directa 
y significativa.  
4.3. Método de investigación.  
Esta investigación empleo: 
- El método inductivo-deductivo: Se parte de una realidad educativa. 
- Analítico- sistemático: Comprende el análisis de las variables. 
- Analítico-critico: Asumimos valorativamente los hechos sobre el proceso del perfil del 
tutor, perspectiva psicosocial y desempeño de los docentes consejeros. 
4.4. Diseño de investigación. 
De acuerdo al proceso de investigación lo que se medirá es la relación entre las tres 
variables: Perfil del tutor, perspectiva psicosocial y desempeño de los docentes consejeros, 
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en un momento determinado, para luego identificar e interpretar la relación de los 
resultados.  
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 96), sostiene que en los 
diseños no experimentales las variables no son manipuladas directa o indirectamente, 
asimismo transversal, porque se desarrollará la investigación en un momento determinado 
y lugar establecido, es correlacional, porque se busca la relación entre ambas variables y 
sus respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las alteraciones de una, depende 
de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará como resultado un coeficiente 
de correlación. 
De acuerdo Kerlinger (2009) señala que, La investigación no experimental es aquella 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no 
hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos (p. 116). 
La investigación es transversal, porque se desarrollará la investigación en un 
momento determinado y lugar establecido, es correlacional, porque se busca la relación 
entre ambas variables y sus respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las 
alteraciones de una, depende de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará 
como resultado un coeficiente de correlación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) de corte transversal: “recolectan datos en un 
momento en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar incidencia e interrelación un momento dado. (p. 151). 
De lo antes mencionados el diseño utilizado es el no experimental, transversal, 
debido a que se recolectan los datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito 
es describir las variables y analizar su relación en un momento dado entre las variables. 
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Esta investigación buscará cuantificar la magnitud de las variables de estudio. 
A continuación, se presenta el diagrama del diseño de investigación: 






Figura 1. Diseño de la investigación 
Dónde: 
M : Muestra de estudio 
Ox1 : perfil del tutor 
Ox2 : perspectiva psicosocial 
Oy       : Desempeño de docentes consejeros 
R : La “R” hace mención a la posible relación entre variables.                     
4.5. Población y muestra 
Población:  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En el caso de 
nuestra investigación, La población está constituida por 2100 estudiantes de 3 turnos 700 
por cada turno del Instituto IFB CERTUS de la sede central de Surco 
Muestra: 
Es el subconjunto de casos de o individuos de una población, en este caso dado la 
muestra es aleatoria el número se calculó con la formula maestral resultando 300 
conformado 100 alumnos de cada turno serán considerados en la investigación. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el estudio se utilizó las siguientes técnicas en base a los instrumentos que nos 
permitió recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes:  
- Cuestionario, encuestas a los estudiantes con el fin de obtener información que nos 
permita establecer la relación entre perfil del tutor y la perspectiva psicosocial entre el 
desempeño de los docentes consejeros del instituto IFB CERTUS cede central Surco. 
- Técnica de diagnóstico se hizo observación sobre el tema 
- Investigación bibliográfica, partiendo de la revisión realizada de libros, tesis, artículos 
científicos, ya sean en bibliotecas públicas o privadas. 
- La técnica que se utilizó en esta  investigación es la observación participante, es decir 
nos identificamos como investigadores y sobre esta base se recopilo la información. 
Los instrumentos seleccionados para el estudio son los inventarios de Bandura 
(1986) “sostiene que el aprendizaje humano se da en un medio social”. En base a este 
instrumento y las entrevistas y diagnóstico del problema se elabora las preguntas del 
cuestionario, en concordancia de las variables, dimensiones e indicadores. 
4.7. Tratamiento estadístico de datos 
Medida de tendencia central: 
Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales medidas 
son:  
a) Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de los 
mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula sumando 















f i=Frecuencia absoluta de la clase 
X=Marca de la clase  
N=Número de elementos de la muestra  
∑fiXi=Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase. 
b) Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. Es 
una medida de localización central de un conjunto de datos. Para un conjunto de n 




 L=Límite inferior de la clase modal  
 1=Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase    
                 anterior 
              2=Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la        
                  frecuencia de la clase siguiente  
          C= Amplitud de intervalo o ancho de clase  
c) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencia por la unidad, una vez 
ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 
localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores 
de los datos se ordenan en forma ascendente. 
Moda= L1 + (  1)*C 
+ 2 1 
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Para un conjunto de n números: X1, X2, X3, X4, X5…Xn, 
n= Tamaño de la muestra o n observaciones: 





 L1= Límite inferior de la clase mediana 
N=Número de elementos de la muestra    
∑f o Sf1  = Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la clase mediana  
C= Amplitud del intervalo o ancho de clase 
 F mediana= Frecuencia absoluta de la clase mediana 
Medidas de dispersión:  
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia 




b) Varianza (S): Es la suma de las desviaciones de la medida elevada al cuadrado, 





X= Promedio aritmético del conjunto de datos en estudio 




R=MAX. (x) – MIN. (X) 
 
Varianza =  
i 
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XI= Dato, valor u observación 
n= Tamaño de la muestra 
∑ = Sumatoria de los datos 
c) Desviación estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 





 S= Desviación estándar 
Xi=Valor de cada una de las dimensiones  
X=Media de la muestra de mediciones 
N=Tamaño de la muestra  
Pruebas estadísticas: 
a) Coeficiente de correlación de Pearson: Es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables, medidas en nivel por intervalos o de razón. Se simboliza: 
(r). El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 




b) Nivel de medición de las variables: Intervalos o razones: 
Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de 
-1.00a +1.00. Dónde: -1.00= Correlación negativa perfecta 
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+1.00= Correlación positiva perfecta 
c) Coeficiente de determinación: Es el cuadrado del coeficiente de correlación y asume un 
significado especial porque su valor representa la proporción de su valor y que explica 
porque la variable independiente x mediante la ecuación de la regresión. La ecuación 




r   =Coeficiente de correlación 
r = Coeficiente de determinación 
4.8. Procedimientos 
1. Los instrumentos serán aplicados en una muestra piloto para determinar su grado de 
confiabilidad con el instrumento Alfa de Cronbach y la validez empírica haciendo uso 
de las herramientas para determinar el grado de adecuación de la muestra, el índice de 
comunidad y el análisis factorial de la varianza.  
2. Los datos serán procesados tomando en cuenta, el promedio de los resultados por 
dimensiones; así se obtendrán la frecuencia por categorías que mide cada dimensión y 
cada variable. 
3. El análisis cuantitativo de las variables serán un resumen de los principales estadígrafos 
aplicados a las variables que nos permitirán construir una idea de la tendencia central de 
los datos, la dispersión, la simetría y la curtosis. 
4. La prueba de normalidad se aplicará a fin de determinar la distribución de los datos, el 
instrumento de Kolmogorov – Smirnov y su adecuación, Shapiro Wilk, para muestras 
inferiores a 25 unidades no permitirán inferir si los datos de la muestra representan a la 
población con distribución semejante o no a la normalidad. 
r = r x r 
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5. La prueba de hipótesis se realizará de acuerdo a los objetivos de la investigación y el 
instrumento propio dependiendo de su distribución de datos. Se aplicará Pearson para 
estimar el coeficiente de correlación, previamente se determinará la zona de rechazo de 




5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Se elaboraron 3 instrumentos de investigación para las 3  variables: perfil del tutor, 
la perspectiva psicosocial y el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS. 
Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  Sabino, C. (1992, p. 
154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda considerarse como 
capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez 
y confiabilidad”. De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos.  
Validez de los instrumentos de recolección de datos 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para 
ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
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estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
Tabla 2 
Nivel de validez según el juicio de expertos 






Puntaje % Puntaje % Puntaje          %
Dr. Rubén José Mora Santiago 95 95 95 95 95 95 
Dr. Rubén Flores Rosas 95 95 95 95 95 95 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 95 95 95 95 95 95 
Dr. Adrián Quispe Andia 95 95 95 95 95 95 
Promedio de valoración 95 95 95 95 95 95 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 3 





Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la     enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora  de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación “. UNSCH 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 
 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
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Confiabilidad 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta politómica: 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 
muestra piloto de 25 alumnos  del instituto IFB CERTUS. Posteriormente, se aplicó los 
instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 












𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El instrumento cuestionario para el Compromiso organizacional y Creatividad de los 
docentes, evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS versión 24 arroja: 
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Tabla 4 
Resumen del procesamiento de los casos 
Resumen del procesamiento de los casos 
            N              % 
Casos Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 




Estadísticos de fiabilidad 
   Variables                             Alfa de Cronbach N de elementos 
perfil del tutor                                 
perspectiva psicosocial          








Se obtiene un coeficiente promedio de 0,82  que determina que los instrumentos 
tienen Muy buena confiabilidad. 
Tabla 6 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 








5.2. Presentación de tablas y figuras  
 
Figura 2. Frecuencia Porcentual Total de la  variable Perfil del tutor 
Comentario: En la figura 2 se observa  que el 25% de los alumnos   respondieron como  
Frecuentemente su respuesta que es la mayoría, seguidamente  un 23%  respondieron 
como Casi siempre, seguido de un 22% que respondieron Nunca, asimismo  un 17% 
respondieron Algunas veces  y finalmente un 13%  respondió Siempre su respuesta, por lo 
que la variable Perfil del tutor     tiene moderada aceptación favorable. 
 
Figura 3. Frecuencia Porcentual de la variable  perspectiva  psicosocial 
Comentario: En la figura 3 se observa   que el 22% de los alumnos   respondieron Casi 
siempre su respuesta que es la mayoría, seguidamente  un 21%  respondieron como 
Frecuentemente, seguido de un 21% que respondieron Algunas veces, asimismo  un 19% 
respondieron Nunca  y finalmente un 17%  respondió Siempre su respuesta, por lo que la 
























Nunca Algunas veces Frecuentemente Casi siempre Siempre
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Figura 4. Frecuencia Porcentual de la desempeño de los docentes 
Comentario: En la figura 4, se observa   que el 31% de los alumnos   respondieron Casi 
siempre su respuesta que es la mayoría, seguidamente  un 29%  respondieron como 
Frecuentemente, seguido de un 15% que respondieron Siempre, asimismo  un 13% 
respondieron Nunca  y finalmente un 12%  respondió Algunas veces su respuesta, por lo 
que la variable desempeño de los docentes   tiene un buena  aceptación favorable 
 
Figura 5. Frecuencia Porcentual de la dimensión  asesoramiento 
Comentario: En la figura 5 se observa   que el 29% de los alumnos   respondieron Casi 
siempre su respuesta que es la mayoría, seguidamente  un 28%  respondieron como 





















Nunca Algunas veces Frecuentemente Casi siempre Siempre
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respondieron Nunca  y finalmente un 13%  respondió Siempre su respuesta, por lo que la 
dimensión asesoramiento docente de la variable desempeño de los docentes   tiene un 
buena  aceptación favorable. 
 
Figura 6. Frecuencia Porcentual de la dimensión  orientación 
Comentario: En la figura 6 se observa   que el 27% de los alumnos   respondieron Casi 
siempre su respuesta que es la mayoría, seguidamente  un 25%  respondieron como 
Frecuentemente, seguido de un 21% que respondieron Nunca, asimismo  un 14% 
respondieron Algunas veces  y finalmente un 13%  respondió Siempre su respuesta, por lo 
que la dimensión orientación docente de la variable desempeño de los docentes   tiene un 
buena  aceptación favorable. 
 

























Nunca Algunas veces Frecuentemente Casi siempre Siempre
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Comentario: En la figura 7 se observa   que el 38% de los alumnos   respondieron Casi 
siempre su respuesta que es la mayoría, seguidamente  un 34%  respondieron como 
Frecuentemente, seguido de un 19% que respondieron Siempre, asimismo  un 5% 
respondieron Algunas veces  y finalmente un 4%  respondió Nunca su respuesta, por lo 
que la dimensión bienestar efectivo de la variable desempeño de los docentes   tiene un 
buena  aceptación favorable. 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar las pruebas de hipótesis, primero  determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos para aplicar un estadístico paramétrico, caso contrario 
aplicaremos un estadístico no paramétrico. Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov smirnovwilk porque la muestra es mayor  que 50. 
Tabla 7 
Prueba de normalidad 
 Shapiro Wilk 
Estadístico gl Sig 
Perfil del tutor 
Perspectiva psicosocial 











H0 : Los datos (variable) provienen de una distribución normal 
Ha : Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
H0 , si y solo si : sig>0,05 
Ha , si y solo si : sig<0,05 
Sobre las variables perfil del tutor, perspectiva psicosocial y desempeño docente  el valor  
estadístico relacionado con la prueba nos indica un valor sig=0,003 , sig =0,002 y 
sig=0,001, como es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de 
una distribución normal .  
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Por lo tanto aplicaremos un estadístico no paramétrico (Rho de Spearman ) para probar las 
hipótesis planteadas. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: Existe relación significativa entre el perfil del tutor y la perspectiva psicosocial 
con el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS -2016 
H0:   = 0: No Existe relación significativa entre el perfil del tutor y la perspectiva 
psicosocial con el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS -2016 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación  lineal entre 
las variables.  
 
Donde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
 Tabla 8 
Correlaciones  
  













Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 300 300 
**. La correlación es significativa al nivel 0,10 (bilateral). 
Comentario: Se observa en la tabla 8 una moderada correlación  que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0,68 Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor  que 0,05, por lo que se niega la 
hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica h1: 
H1: Existe relación entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto asesoría de los 
docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
H0:   No Existe relación entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto asesoría de los 
docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  


















Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable perfil del tutor y la dimensión asesoría de los docentes) 
considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba de 
hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 9  
Correlación perfil del tutor con asesoría 





perfil del tutor Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,6816** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 300 300 
asesoría Coeficiente de 
correlación 
,6816** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 300 300 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Comentario: Se puede observar en la tabla 9 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,68, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
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Resultado: 
         Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
H2: Existe relación directa entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto orientador 
de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
H0:   No Existe relación directa entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto 
orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable perfil del tutor y la dimensión orientación  de los 
docentes) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 














hipótesis alterna H1 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 10 
Correlación perfil del tutor con orientación 
  









Sig. (bilateral) . ,000 
N 300 300 
orientación Coeficiente de 
correlación 
,91** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 300 300 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
Comentario: Se puede observar en la tabla 10 una Alta correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,91, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2.´ 
Prueba de la hipótesis  específica h3: 
H3: Existe relación entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto bienestar efectivo 
de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
H0: No Existe relación entre el perfil del tutor y el desempeño en el aspecto bienestar 





El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable perfil del tutor y la dimensión bienestar efectivo de los 
docentes)  considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna H1 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 






















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 11 
Correlación perfil del tutor con bienestar efectivo 









Sig. (bilateral) . ,040 






Sig. (bilateral) ,040 . 
N 300 300 
Nota: **. La correlación no es significativa al nivel 0,04 (bilateral). 
Comentario: Se puede observar  en la tabla 11 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,62, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,040 que es menor que 0,05, por lo que 
se niega la hipótesis nula H0.y por consiguiente se acepta la H3 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula H3 y la aceptación de la hipótesis Alterna 
Prueba de la hipótesis  específica H4: 
H4: Existe relación directa entre la perspectiva psicosocial y el desempeño en el aspecto 
asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
H0:   No Existe relación directa entre perspectiva psicosocial y el desempeño en el aspecto 
asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  
















Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable perspectiva psicosocial y la dimensión asesoría de los 
docentes) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna H1 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 12  











Sig. (bilateral) . ,000 
N 300 300 
asesoría Coeficiente de 
correlación 
,76** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 300 300 
Nota: **. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
Comentario: Se puede observar en la tabla 12 una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,76, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
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análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H4 y la negación de la hipótesis nula 
H0. 
Prueba de la hipótesis específica H5: 
H5: Existe relación entre la perspectiva psicosocial y el desempeño en el aspecto 
orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
H0: No Existe relación entre perspectiva psicosocial y el desempeño en el aspecto orientador 
de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable perspectiva psicosocial y la dimensión orientación  de 
los docentes) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 














hipótesis alterna H1 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 13 













Sig. (bilateral) . ,010 
N 300 300 
orientación Coeficiente de 
correlación 
,64** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 300 300 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01bilateral). 
Comentario: Se puede observar en la tabla 13 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,64, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H5 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H5.´ 
Prueba de la hipótesis  específica H6: 
H6: Existe relación entre la perspectiva psicosocial y el desempeño en el aspecto bienestar 
efectivo de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016 
H0: No Existe relación entre la perspectiva psicosocial y el desempeño en el aspecto 





El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable perspectiva psicosocial y la dimensión bienestar efectivo 
de los docentes)  considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 14 














Sig. (bilateral) . ,040 






Sig. (bilateral) ,040 . 
N 300 300 














Comentario: Se puede observar en la tabla 14 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,69, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,040 que es menor que 0,05, por lo que 
se niega la hipótesis alterna H0. y por consiguiente se acepta la H3 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis alterna H3 y la aceptación de la hipótesis Nula.´ 
5.3. Discusión de los resultados 
En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con 
otros resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras y los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación 
directa  entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general  se puede observar en tabla 8 una buena correlación 
que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,68 .Para la contrastación de la hipótesis se 
realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor  que 0,05, 
por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la hipótesis 
Principal. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en tabla 9 una moderada 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,68, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor  
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que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 10 una alta 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,91, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor  
que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 11  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,62 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,040 que es menor  que 0,05, por lo que niega la  hipótesis nula H0 y por consiguiente se 
acepta la hipótesis alterna H3 
En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la tabla 12  una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,76 Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor  
que 0,05, por lo que acepta  la  hipótesis alterna H4  y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0 
En la prueba de hipótesis específica H5 se puede observar en la tabla 13  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,64 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,010 que es menor  que 0,05, por lo que acepta  la  hipótesis alterna H5  y por 
consiguiente se niega la hipótesis nula H0 
En la prueba de hipótesis específica H6 se puede observar en la tabla 11  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,69 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
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0,040 que es menor  que 0,05, por lo que niega la  hipótesis nula H0 y por consiguiente se 
acepta la hipótesis alterna H6 

























1. Se determino el grado de relación moderada  existente entre  el perfil del tutor y 
perspectiva psicosocial en el desempeño de los docentes consejeros del Instituto 
IFB CERTUS -2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
2. Se determino el grado de relación moderada  existente entre el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación alta existente entre  el  perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación moderada existente entre el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto bienestar efectivo de los docentes consejeros del Instituto 
IFB CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia en la prueba hipótesis H3 (p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0,040 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
5. Se determino el grado de relación buena existente entre la perspectiva psicosocial y 
el desempeño en el aspecto asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H4 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
6. Se determino el grado de relación moderada  existente entre la perspectiva 
psicosocial y el desempeño en el aspecto orientador  de los docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H5 (p 
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valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05) y las figuras 
mostradas. 
7. Se determinó el grado de relación moderada existente entre la perspectiva 
psicosocial en el desempeño en el  aspecto bienestar efectivo de los docentes 
consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis H6 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,040 que es menor  que 0,05) y 





















1. Se determino el grado de relación moderada  existente entre  el perfil del tutor y 
perspectiva psicosocial en el desempeño de los docentes consejeros del Instituto 
IFB CERTUS -2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
2. Se determino el grado de relación moderada  existente entre el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación alta existente entre  el  perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto orientador de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación moderada existente entre el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto bienestar efectivo de los docentes consejeros del Instituto 
IFB CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia en la prueba hipótesis H3 (p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0,040 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
5. Se determino el grado de relación buena existente entre la perspectiva psicosocial y 
el desempeño en el aspecto asesoría de los docentes consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H4 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
6. Se determino el grado de relación moderada  existente entre la perspectiva 
psicosocial y el desempeño en el aspecto orientador  de los docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H5 (p 
88 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,010 que es menor que 0,05) y las figuras 
mostradas. 
7. Se determinó el grado de relación moderada existente entre la perspectiva 
psicosocial en el desempeño en el  aspecto bienestar efectivo de los docentes 
consejeros del Instituto IFB CERTUS – 2016. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis H6 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,040 que es menor  que 0,05) y 
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Matriz de consistencia 
El perfil del tutor, la perspectiva psicosocial y el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS - 2016 




 ¿Cuál es la relación entre el 
perfil del tutor, la perspectiva 
psicosocial con el desempeño 
de los docentes consejeros 




1. ¿Cuál es la relación entre 
el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto 
asesoría de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016? 
2. ¿Cual es la relación entre 
el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto 
orientador de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016?        
3. ¿Cual es la relación entre 
el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto 
bienestar afectivo de los 
docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 
2016? 
General 
Determinar la relación 
existente entre perfil del tutor 
y perspectiva psicosocial con 
el desempeño de los docentes 




1: Determinar la relación 
entre el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto 
asesoría de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016 
2. Determinar la relación 
entre el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto 
orientador de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016 
3: Determinar la relación 
entre el perfil del tutor y el 
desempeño en el aspecto 
bienestar afectivo de los 
docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 
2016 
General 
HG. Existe relación 
significativa entre perfil del 
tutor y perspectiva psicosocial 
con el desempeño de los 
docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS -2016 
 
H0. No Existe relación 
significativa entre perfil del 
tutor y perspectiva psicosocial 
con el desempeño de los 
docentes consejeros del 




H1: Existe relación entre perfil 
del tutor y el desempeño en el 
aspecto asesoría de los 
docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 2016 
 
H2: Existe relación entre perfil 
del tutor y el desempeño en el 
aspecto orientador de los 
docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 2016 
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Serán 300   
estudiantes 100 




4. ¿Cual es la relación entre 
la perspectiva psicológica y 
el desempeño en el aspecto 
asesoría de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016? 
5. ¿Cual es la relación entre 
la perspectiva psicológica y 
el desempeño en el aspecto 
orientador de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016? 
6. ¿Cual es la relación entre 
la perspectiva psicológica y 
el desempeño en el aspecto 
bienestar afectivo de los 
docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 
2016? 
 
4: Determinar la relación 
entre la perspectiva 
psicológica y el desempeño 
en el aspecto asesoría de los 
docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 
2016 
5: Determinar la relación 
entre la perspectiva 
psicológica y el desempeño 
en el aspecto orientador de 
los docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 
2016 
6: Determinar la relación 
entre la perspectiva 
psicológica y el desempeño 
en el aspecto bienestar 
afectivo de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016 
                                                                                                                              
H3: Existe relación entre perfil 
del tutor y el desempeño en el 
aspecto bienestar afectivo de 
los docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 2016 
 
H4: Existe relación entre 
perspectiva psicológica y el 
desempeño en el aspecto 
asesoría de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016 
 
H5: Existe relación entre 
perspectiva psicológica y el 
desempeño en el aspecto 
orientador de los docentes 
consejeros del Instituto IFB 
CERTUS – 2016. 
 
H6: Existe relación entre 
perspectiva psicológica y el
desempeño en el aspecto 
bienestar afectivo de los 
docentes consejeros del 
Instituto IFB CERTUS – 2016 





Operacionalizacion de Variables 
El perfil del tutor, la perspectiva psicosocial y el desempeño de los docentes consejeros del Instituto IFB CERTUS - 2016 
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Perfil del tutor 
Conceptual:  
Los perfiles reflejan las 
capacidades, habilidades 
necesarias para cumplir con 
las funciones que le son 
propias a cada uno de los 
profesionales de una 
institución educativa. 
Operacional:  
Conjunto de capacidades para 
responder exitosamente a una 
demanda compleja o una 
















Calidad y perfección 




Punto de vista desde el cual se 
considera o analiza aspectos 
psicológicos y sociales. 
Operacional: 
Se refiere a todos los 
beneficios y condiciones que 
los docentes deben recibir. 
autorrealización 
Reconocimientos y sueldo 
adecuado 









Desempeño de los docentes 
consejeros 
Conceptual: 
Conjunto de acciones 
cotidianas que realizan los 
docentes en el desempeño de 
sus funciones. 
Operacional:  
Es uno de los factores que 
integran el Sistema de 




Conoce los planes académicos 
para asesorar 
Planes de tutoría 
Formulación de entrevistas 
cuestionario 
Orientación 
Resolver la vergüenza 
Arreglársela cuando le dejen 
de lado 
Responder a la persuasión  
Bienestar afectivo 
Tomar iniciativas visita 
domiciliaria 
Identificar la causa del 
problema familiares 







La presente encuesta tiene por finalidad conocer la realidad de las competencias 
formativas de los estudiantes de la carrera profesional Ingeniería Civil de la Universidad 
Peruana Los Andes, por ello rogaría responda con sinceridad, seriedad y en forma personal 
las preguntas del cuestionario. (Es anónima). Agradezco su apoyo y generosidad. 
Marcar un aspa (X) el casillero que consideres represente la respuesta correcta según la 
escala señalada donde el puntaje más favorable es 5 y el puntaje menos favorable es 1. 
Marcar solo una respuesta en cada pregunta. 5 = Totalmente de acuerdo; 4 = De acuerdo; 3 
= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 1 = Totalmente en desacuerdo 
 N* Ítems relacionados con el docente 
Escala 
1 2 3 4 5 
   Variable Perfil del tutor           
  Dimensión Académica           
1 El docente cuando se presenta indica su grado académico      
2 El docente señala los objetivos de su labor de tutor consejero      
3 El docente muestra actitudes, valores y principios universales éticos      
  Dimensión Personal       
4 El tono de voz del docente es amigable      
5 Menciona las reglas de conducta en forma de acuerdos      
6 
El docente Logra que tomes conciencia de lo que haces, el ¿Por 
qué? 
     
  Dimensión Compromiso      
7 Atiende las consultas fuera del horario de trabajo      
8 El docente muestra un trato justo con todos los estudiantes      
9 Visita el domicilio del alumno       
   Variable Perspectiva psicosocial      
  Dimensión Autorrealización      
10 El docente cuenta su vida personal      
11 Notas al docente que realiza su trabajo de buen humor      
12 El docente explica los logros a futuro de tu carrera      
  Dimensión reconocimiento      
13 La institución premia a los mejores tutores      
14 Los alumnos agradecen la labor del docente tutor      
15 Los padres de familia reconocen la labor del docente      
  Dimensión dignidad      
16 El director hace reconocimiento público a los docentes      
17 Notas que hay rivalidad entre profesores consejeros      
18 El docente explica el valor de la sensibilidad humana      
  Variable desempeño de los docentes consejeros      
  Dimensión asesoramiento      
19 El docente explica y  las bondades profesionales de tu carrera      
97 
20 El docente señala el campo de acción de tu carrera      
21 
El docente muestra las características personales para cada 
especialidad 
     
22 
El docente da confianza y seguridad para que te enamores de tu 
carrera 
     
23 El docente muestra videos y otras estrategias sobre tu carrera      
24 
El docente les lleva a un seminario o evento para reforzar tus 
habilidades 
     
  Dimensión orientación      
25 
El docente se da cuenta que no tienes vocación para la carrera que 
estudias 
     
26 El docente resalta tus cualidades y te orienta para potencializarlas      
27 El docente algunas te ha felicitado      
28 El docente resalta las acciones positivas individuales y grupales      
29 El docente explica que tienes derechos y deberes      
30 El docente afirma que: debes tener presente que vales mucho       
  Dimensión Bienestar afectivo      
31 El docente responde las preguntas, dudas sobre temas familiares      
32 
El docente realiza actividades y/o visitas de estudio que orienta la 
afectividad 
     
33 
El docente relaciona el área académica con el carácter y la 
seguridad personal 
     
34 El docente logra que mejores tu autoestima      
35 El docente propicia un ambiente favorable de comunicación       
36 
El docente proyecta actitudes positivas hacia la vida y 
responsabilidad familiar 
     
Gracias  
 
